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具体时间是 1978 年至 1986 年。 1982 年至 1986






















































粮食 、 棉花 、 油料的总产量分别增长 33.6%、
188.8%、128.2%；农业总产值增长 118%；农民人
均年实际收入增长 15.1%，是改革开放 40 年来农


































承包期 “15 年不变”、第二轮承包期“30 年不变”
和党的十九大报告再次提出，“第二轮土地承包到
期后再延长 30 年。 ” 我国第二轮土地承包是从
1997 年开始，2027 年土地承包期满， 再延长 30

















































































































差别越来越大。 20世纪 80年代中期至 21世纪初
期，农民收入增长速度越趋缓慢，城乡居民收入差
距呈扩大趋势。 农民人均纯收入的增长速度从
1978-1984 年的年均 15.2%下降到 1985-1988 年
的年均 5%和 1990-2000 年的年均 4.5%。 城镇居
民人均可支配收入与农民人均纯收入之比 ，从

































































































































乡经济社会协调发展的制度性障碍。 2005 年 10
月召开的十六届五中全会提出的建设社会主义新
农村，标志着城乡二元体制的改革，进入了全面推












推进社会主义新农村建设。 2012 年 11 月党的十
八大适应中国特色社会主义新时代的要求， 提出
全面建成小康社会目标和全面深化改革的任务；




































































































































































































































城乡二元体制改革的重大举措 。 近 5 年来 ，至




























































报》，2013 年 8 月 11 日。
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